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MOTTO 
 
Miracles only occur for those with the determination to never stop trying 
-Emporio Ivankov- 
 
Tuhan menilai apa yang kita beri, dengan apa yang kita simpan 
-Buya Hamka- 
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ABSTRAK 
Arifan Pratama Panjaitan. D0113010. IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI 
SURAKARTA. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
Penelitian ini membahas pengimplementasian Tax Amnesty di Surakarta, yang 
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (KPP Pratama 
Surakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengimplementasian Tax Amnesty dan faktor yang menghambat saat 
pengimplementasian Tax Amnesty tersebut. Tax amnesti menjadi penting untuk 
dilaksanakan karena dapat menambah sektor penerimaan negara serta dapat 
menjadi tolak ukur perbaikan basis data perpajakan 
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan 
menggunakan teknik purposive dan Snowball sampling. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data. Sedangkan Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tax Amnesty di Surakarta 
sudah sesuai dengan juklak dan juklisnya. Hal tersebut terlihat dari tiga indikator 
yang telah sesuai dilaksanakan oleh KPP Pratama yaitu tingkat kepatuhan, 
kelancaran rutinitas dan fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang 
dikehendaki. Dilihat dari indikator kepatuhan, petugas KPP Pratama Surakarta 
sudah mematuhi peraturan dan ketentuan sesuai dengan aturan hukum dan SOP, 
serta memahami dengan baik ukuran dan tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. 
Pada indikator kedua meskipun belum menunjukkan kelancaran rutinitas 
pelaksanaan, namun hal tersebut mampu diminimalisir dengan meningkatkan 
komunikasi dan sosialisasi pada wajib pajak. Indikator ketiga yaitu terwujudnya 
kinerja dan dampak yang dikehendaki, sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
Terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak baru di 
Surakarta. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor komunikasi, dalam hal 
ini kendala terjadi ketika KPP Pratama Surakarta masih belum bisa memberikan 
informasi yang ditransmisikan kepada kelompok sasaran serta faktor minimnya 
sumber daya manusia yang berdampak langsung pada terjadinya antrian panjang, 
dan kurangnya koordinasi yang baik antar petugas. 
Kata Kunci : Implementasi, Tax Amnesty, Wajib Pajak,  
,  
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ABSTRACT 
Arifan Pratama Panjaitan, D0113010. IMPLEMENTATION OF TAX 
AMNESTY IN SURAKARTA. Essay. Public Administration, Faculty of Social 
and Political, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016. 
This research aims to know how implementation about Tax Amnesty in Surakarta 
City conducted by Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (KPP Pratama 
Surakarta). The purpose of this research is to analyze the implementation Tax 
Amnesty and analyze obstacles and factor that influences when the 
implementation Tax Amnesty in surakarta . 
This research is descriptive qualitative research. Source of data is interview result 
and document. Technique determination of informan is purposive and snowball 
sampling. Data validity with triangulation data resource. Technique data analysis 
used interactive analysis model.  
The result indicate that the implementation of Tax Amnesty in Surakarta already 
already well. Compliance officers kpp pratama surakarta in obeying regulations 
and the provisions the implementation tax amnesty in accordance with the rules 
and regulations, This can be seen from KPP Pratama officers who follows SOP, 
obey the prevailing regulations and understand size and the purpose of these 
policies implemented. But have not been demonstrated the smooth implementation 
of the routine to be found in terms of communication and human resources. But it 
was capable of minimized by improving communication and socialization on on 
taxpayers. The formation of performance and the impact is intended, 
characteristic of has been good because can be seen from the new Taxpayers in 
Surakarta, after the tax amnesty which proves that the impact of the 
implementation are in compliance expected. As for factors that inhibits 
implementation is communication and human resources. In this case obstacles 
happens when implementor are still unable to provide information that is 
transmitted to the target group. Well as the human resources a direct impact on 
the long queues, lack of coordination between officers, and the lack of helpdesk 
facilities. 
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